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S C H M I T Z E R U l r i c h ( E r l a n g e n - N ü r n b e r g ) 
TURNUS UND DIE DANAIDEN 
M y t h o l o g i s c h e V e r s t r i c k u n g u n d p e r s o n a l e 
V e r a n t w o r t u n g 
D a s E n d e d e r A e n e i s 1 stel l t d a s V e r s t ä n d n i s d e s a n t i k e n w i e d e s 
m o d e r n e n L e s e r s a u f e i n e h a r t e P r o b e : A e n e a s ersch läg t T u r n u s 2 , 
d a n n f ä l l t d e r V o r h a n g u n d l äß t m i n d e s t e n s s o v i e l e F r a g e n o f f e n w i e 
b e a n t w o r t e t w e r d e n . K e i n e V e r s ö h n u n g z w i s c h e n I t a l e r n u n d T r o i a -
n e r n , k e i n B e r i c h t v o n d e r j e t z t m ö g l i c h g e w o r d e n e n H o c h z e i t s f e i e r 
1 Literatur bei W. Suerbaum, Hundert Jahre Vergil-Forschung. Eine 
systematische Arbeitsbibliographie mit besonderer Berücksichtigung der 
Aeneis in: A N R W II.31.1 (1980) 151 ff. 253 f. 256 ff. Seither siehe v.a. G. 
Thome, Gestalt und Funktion des Mezentius bei Vergil - mit einem Ausblick 
auf die Schlußszene der Aeneis. Frankfurt, Bern, Las Vegas 1978 (= Euro­
päische Hochschulschriften XV, 14) 274-348. S. Farron, The Death of Turnus 
Viewed in the Perspective of its Historical Background, AClass 24 (1981) 97-
106. W. Suerbaum, Vergils Aeneis. Beiträge zu ihrer Rezeption in Geschichte 
und Gegenwart. Bamberg 1981 (= Auxilia 3) 46-125. P. Schenk, Die Gestalt 
des Turnus in Vergils Aeneis. Königstein/Ts. 1984 (= Beiträge zur klassischen 
Philologie 164). C. Renger, Aeneas und Turnus. Analyse einer Feindschaft. 
Frankfurt et al. 1985 (= Studien zur klassischen Philologie 11) 72-103. W. 
Clausen, Virgil's Aeneid and the Tradition of Hellenistic Poetry. Berkeley, Los 
Angeles, London 1987 (= Sather Classical Lectures 51) 83-100. H. J. 
Tschiedel, Die Vater-Sohn-Beziehung im Epos des Vergil, in: P. Neukam 
(Hg.), Exempla Classica. München 1987 (= Dialog Schule-Wissenschaft: 
Klassische Sprachen und Literaturen 21) 158 ff. G. K. Galinsky, The Anger of 
Aeneas, A J P h 109 (1988) 321-348. H. P. Stahl: The Death of Turnus. Augu-
stan Vergil and the Political Rival, in: Between Republic and Empire. Inter-
pretations of Augustus and his Principate. Ed. by K. Raaflaub and M. Toher. 
Berkeley, Los Angeles, Oxford 1990,174-211. R. Glei, Der Vater der Dinge. 
Interpretationen zur politischen, literarischen und kulturellen Dimension des 
Krieges bei Vergil. Bochum 1992 (= Bochumer Altertumswissenschaftliches 
Colloquium 7) 222-231. - Letzter allgemeiner Forschungsbericht von S. J. 
Harrison, Some Views of the Aeneid in the Twentieth Century, in: ders. (Hg.), 
Oxford Readings in Vergil's Aeneid. Oxford 1990, 1-20. 
2 Überblick zuletzt von A . Traina, EncVirg 5 (1990) 324-336 s.v. Turno 
(mit Literaturangaben). 
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z w i s c h e n A e n e a s u n d L a v i n i a , k e i n E p i l o g des D i c h t e r s m i l d e r t d iese 
S c h r o f f h e i t 3 . J a , ä rger n o c h : V e r g i l löst n icht e i n m a l d ie V e r h e i ß u n g 
d e s P r o ö m i u m s e in , se in E p o s w e r d e v o n der G r ü n d u n g L a v i n i u m s 4 
als V o r s t u f e des k ü n f t i g e n R o m b e r i c h t e n (dum conderet urbem 1 ,5)5 . 
Statt des sen l e n k e n d ie l e t z ten V e r s e d e r A e n e i s d e n B l i c k v o m Sieger 
w e g a u f d e n bes i eg ten T u r n u s : 
ferrum adverso sub pectore condit 
fervidus; ast Uli solvuntur frigore membra 
vitaque cum gemitu fugit indignata sub umbras. (12 ,950 f f . ) 
E s ist n u r z u v e r s t ä n d l i c h , d a ß s ich in der l a n g e n T r a d i t i o n der 
V e r g i l p h i l o l o g i e i m m e r w i e d e r d i e M e i n u n g f i nde t , s o sei d a s E n d e 
n icht g e p l a n t , das E p o s u r s p r ü n g l i c h v i e l m e h r au f 2 4 B ü c h e r ange leg t 
g e w e s e n 6 . D i e s e m U n b e h a g e n hi l f t a u c h d ie A n n a h m e n ich t ab , 
V e r g i l sei d u r c h d i e m y t h o l o g i s c h e T r a d i t i o n o d e r das h o m e r i s c h e 
V o r b i l d ( d e n K a m p f z w i s c h e n A c h i l l e u s u n d H e k t o r ) un te r e x t e r n e m 
G e s t a l t u n g s z w a n g g e s t a n d e n 7 . D e n n d i e augus te i s chen D i c h t e r w a r e n 
d u r c h a u s w i l l ens u n d in d e r L a g e , d i e über l i e f e r te V o r l a g e aus 
G r ü n d e n d e r i n n e r e n W a h r s c h e i n l i c h k e i t o d e r der a k t u e l l e n Z e i t u m -
3 Dagegen aber F. Klingner, Virgil. Bucolica, Georgica, Aeneis. Zürich, 
Stuttgart 1967, 595: „Diesen Turnus zeichnen Todesbewußtsein, Entsagung 
und eine tiefes Bewußtsein seiner Lage aus. So kommt es, daß das Ende der 
Aeneis, trotz den finsteren letzten Versen, im ganzen etwas Versöhnliches 
nicht entbehrt." 
4 G . K. Galinsky, Aeneas in Latium. Archäologie, Mythos und Ge-
schichte, in: V. Pöschl (Hg.), 2000 Jahre Vergil. Ein Symposion. Wiesbaden 
1983 (= Wolfenbütteler Forschungen 24) 49 f. F. Castagnoli, La leggenda di 
Enea fondatore di Lavinium, in: Enea nel Lazio. Archeologia e mito. Roma 
1981, 157-162. 
5 Deshalb leuchtet mir S. Farron, The Abruptness of the End of the Ae-
neid, AClass 25 (1982) 136-141 mehr ein als die Entgegnung von C.P.E. 
Springer, The Last Line of the Aeneid, CJ 82 (1987) 310-313, der den Schluß 
der Uias zum Vergleich heranzieht, ist doch die nfjvic; 'AxiXfjo? mit dem Tod 
des Hektor tatsächlich erschöpfend behandelt. 
6 E. Lefevre, Vergil - poeta retroversus, Gymnasium 91 (1983) 39 f. B. 
Schneider, Das Aeneissupplement des Maffeo Vegio. Eingeleitet, nach den 
Handschriften hg., übersetzt und mit einem Index versehen. Weinheim 1985, 
12 f. 
7 So z. B. in einem Nachdenken und Widerspruch provozierenden Auf-
satz H. Funke, Parcere subiectis..., A U 33,6 (1990) 63; vgl. allg. D. West, The 
Deaths of Hector and Turnus, G & R 21 (1974) 21-31 = in: I. McAuslan, 
P. Walcot (Hg.), Virgil. Oxford 1990 ( G & R Studies 1) 14-23. A . Barchiesi, La 
traccia del modello. Effetti omerici nella narrazione virgiliana. Pisa 1984, 91-
122. 
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s tände z u v e r ä n d e r n o d e r z u m i n d e s t m i t n e u e n A k z e n t e n z u v e r -
sehen 8. 
D i e f ü r d ie D e u t u n g d e r S c h l u ß s z e n e u n d d a m i t d e s g a n z e n 
W e r k e s f u n d a m e n t a l e F r a g e laute t a l so 9 : W i e m o t i v i e r t Verg i l d ie 
E n t s c h e i d u n g des A e n e a s 1 0 , d e n b e z w u n g e n e n T u r n u s n icht z u 
s c h o n e n , w a s n a c h d e n W o r t e n des A n c h i s e s in der H e l d e n s c h a u 
(parcere subiectis) n i ch t u n e r w a r t e t g e w e s e n w ä r e s o n d e r n i hn n a c h 
v o r ü b e r g e h e n d e m Z ö g e r n 1 2 als e i n e n - eben fa l l s in d e n K a t e g o r i e n 
der A n c h i s e s - R e d e - Ha l s s ta r r igen z u v e r n i c h t e n (debellare super-
bos)13t! D i e s e s T h e m a aussch l ieß l i ch m i t K o n z e n t r a t i o n a u f A e n e a s 
zu e rö r t e rn , m ü ß t e z u e iner unzu läss igen V e r e n g u n g d e r P e r s p e k t i v e 
f ü h r e n , d e n n ausge lös t w i rd der M e i n u n g s u m s c h w u n g d a d u r c h , d a ß 
sein B l i c k au f e in D e t a i l v o n T u r n u s ' B e w a f f n u n g fä l l t , d e n balteus, 
d e n d ieser als B e u t e s t ü c k d e m e r s c h l a g e n e n Pa l l as entr i ssen hat te 1 4 : 
stetit acer in armis 
Aeneas volvens oculos dextramque repressiv, 
et iam iamque magis cunctantem flectere sermo 
coeperat, infelix umero cum apparuit alto 
8 E. Lefevre, Der Thyestes des Lucius Varius Rufus. Zehn Überlegungen 
zu seiner Rekonstruktion, A A W M 1976, 9. 
9 Sichtung der Forschung (allerdings weitgehend nur der eng-
lischsprachigen) bei P. Burneil, The Death of Turnus and Roman Morality, 
G & R 35 (1988) 186-200, der zu einem für Aeneas gemäßigt negativen Er-
gebnis kommt. 
10 M. Erler, Der Zorn des Helden. Philodems „de ira" und Vergils Kon-
zept des Zorns in der „Aeneis", G B 1 8 (1992) 103-126 begründet das Verhalten 
des Aeneas am Schluß des Epos sehr einleuchtend aus der etwa zeitge-
nössischen epikureischen Philosophie Philodems. Doch wirft das m.E. als 
weitere Frage auf, ob Vergils Aeneas wirklich im gesamten Epos den Vorgaben 
des philosophischen Konzepts gerecht wird (v. a. in der Reaktion auf den Tod 
des Pallas im 10. Buch). Zu epikureischen Elementen in der Aeneis jetzt auch 
V. Mellinghoff-Bourgerie, Les incertitudes de Virgile. Contributions epicu-
riennes ä la theologie de l'Enäde. Bruxelles 1990 (= Collection Latomus 210). 
11 Vgl. die harte Vergilkritik durch Funke (Anm. 7) 53-64. 
12 M. Putnam, The Hesitation of Aeneas, in: Atti del Convegno mondiale 
scientifico di studi su Virgilio. Mantova, Roma, Napoli 19-24 settembre 1981. 
A cura dell' Accademia Nazionale Virgiliana. Vol. II. Milano 1984, 233-252. 
13 R .O.A.M. Lyne, Vergil and the Politics of War, C Q 33 (1983) 200 f. = 
in: Oxford Readings (Anm. 1) 334 f.; vgl. zuletzt E. Potz, Pius furor und der 
Tod des Turnus, Gymnasium 99 (1992) 248-262. 
14 Im Gegensatz dazu will Menelaos in II. Z 45-65 den um sein Leben 
flehenden Adrestos zunächst schonen, wird aber von Agamemnon - also von 
dritter Seite - umgestimmt. 
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balteus et notis fulserunt cingula bullis 
Pallantis pueri, victum quem vulnere Turnus 
straverat atque umeris inimicum insigne gerebat. 
ille, oculis postquam saevi monimenta doloris 
exuviasque hausit, furiis accensus et ira 
terribilis: „tune hinc spoliis indute meorum 
eripiare mihi? Pallas te hoc vulnere, Pallas 
immolat et poenam scelerato ex sanguine sumit. ( 1 2 , 9 3 8 - 9 4 9 ) 
V o n d i e s e m fa ta l en R e q u i s i t a u s g e h e n d , so l l n u n i m f o l g e n d e n 
v e r s u c h t w e r d e n , e i n e n m i t der P e r s o n d e s T u r n u s v e r k n ü p f t e n M o t i v -
s t rang aus d e m G e s c h e h e n der z w e i t e n A e n e i s - H ä l f t e h e r a u s z u l ö s e n , 
m i t des sen H i l f e Verg i l d e n L e s e r d i skre t , aber z ie l s icher z u d e m v o n 
i h m g e w ä h l t e n E n d e h inge le i t e t . D e n n d a ß T u r n u s d ie S p o l i i e r u n g 
e ins t b i t ter b e r e u e n w ü r d e , hat d e r D i c h t e r i h m bere i t s b e i d e r T ö t u n g 
d e s P a l l a s p r o p h e z e i t I 5 : 
nescia mens hominum fati sortisque futurae 
et servare modum rebus sublata secundis! 
Turno tempus erit magno cum optaverit emptum 
intactum Pallanta, et cum spolia ista diemque 
oderit. ( 1 0 , 5 0 1 - 5 0 5 ) 
W i e w i c h t i g Verg i l d i e se A n k ü n d i g u n g ist, ze igt s c h o n d i e T a t -
s ache , d a ß er a ls E r z ä h l e r se lbst d ie R o l l e ü b e r n i m m t , d ie i m E p o s der 
T r a d i t i o n g e m ä ß d e n G ö t t e r n v o r b e h a l t e n ist u n d s ich s o „ s p e k t a k u l ä r 
ü b e r d i e b i sher g e l t e n d e n N o r m e n ep i scher O b j e k t i v i t ä t " h i n w e g -
setzt 16. So l l t e a l s o au f d i e s e W e i s e l ed ig l i ch der L e s e r d a r a u f v o r b e -
re i tet w e r d e n , d a ß sich A e n e a s i m M o m e n t der E n t s c h e i d u n g an d e n 
T o d des Pa l l a s e r inner t , w i e b is h e u t e ve rbre i t e te A n s i c h t i s t 1 7 ? D o c h 
b e t r a c h t e t m a n d i e U m g e b u n g d ieser P r o p h e z e i u n g i m L i c h t e dessen , 
w a s d i e F o r s c h u n g ü b e r d i e D i c h t k u n s t Verg i l s e rb rach t ha t , i n sbe -
s o n d e r e ü b e r d i e i n n e r e V e r k n ü p f u n g d e r H a n d l u n g d u r c h v o r a u s -
w e i s e n d e S y m b o l e u n d d e r e n W i e d e r a u f n a h m e 1 8 , w i r d d a s sehr 
15 Vgl. Vergil, Aeneid 10. With Introduction, Translation, and Commen-
tary by S. J. Harrison. Oxford 1991, z. St. 
16 B. Effe, Epische Objektivität und auktoriales Erzählen. Zur Entfaltung 
emotionaler Subjektivität in Vergils Aeneis, Gymnasium 90 (1983) 184 f. 
17 Stellvertretend für viele K. Büchner, P. Vergilius Maro. Der Dichter 
der Römer. München 31978, 402. 
18 Die Angriffe, die in neuerer Zeit von J. A . Richmond (Symbolism in 
Virgil. Skeleton Key or Will-o'-the-wisp?, G & R 23 [1976] 142-158 = in: Virgil 
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z w e i f e l h a f t . D e n n d e r W a f f e n g u r t d e s Pa l l as , d e n T u r n u s n u n trägt, ist 
n icht n u r b e s o n d e r s w e r t v o l l u n d m i t g r o ß e r h a n d w e r k l i c h e r K u n s t -
fer t igke i t gesta l tet , s o n d e r n trägt als S c h m u c k e i n e m y t h o l o g i s c h e 
S z e n e , d e n M o r d d e r D a n a i d e n an i h ren V e t t e r n , w i e Verg i l d e m 
L e s e r mi t te i l t : 
exanimem rapiens immania pondera baltei 
impressumque nefas: una sub nocte iugali 
caesa manus iuvenum foede thalamique cruenti, 
quae Clonus Eurytides multo caelaverat auro. ( 1 0 , 4 9 6 - 4 9 9 ) 
D i e B e s c h r e i b u n g so lcherar t g e s c h m ü c k t e r W a f f e n als Spez ia l f a l l 
der z u d e n t yp i schen E l e m e n t e n d e s E p o s z ä h l e n d e n EKyoaaiq19 e r -
scheint h i e r z u m insgesamt dr i t ten M a l in der A e n e i s . I m s i eb ten 
B u c h w a r a u f d iese W e i s e d e r C h a r a k t e r d e s T u r n u s s y m b o l i s c h i l -
lustr iert w o r d e n , b e v o r er ak t i v ins G e s c h e h e n e ingre i f en so l l te 2 0 , i m 
ach ten B u c h e r ö f f n e t e eben fa l l s m i t s y m b o l i s c h e n M i t t e l n d e r Sch i l d 
des A e n e a s n icht n u r d ie P e r s p e k t i v e a u f d i e r ö m i s c h e G e s c h i c h t e , 
s o n d e r n l i e fer te a u c h e rneu t e i n e n B e w e i s d e r pietas se ines Bes i t zers , 
da er s ich m i t d e m Sch i l d zug l e i ch d i e L a s t der g e s a m t e n Z u k u n f t 
se iner N a c h k o m m e n au f d ie Schu l t e rn lädt (8 ,729 f f . ) . 
D i e S c h i l d e r u n g v o n P a l l a s ' balteus ist z w a r i m V e r g l e i c h z u d e n 
b e i d e n v o r h e r i g e n eioppdcretc; n u r n o c h e i n e A b b r e v i a t u r , d o c h ist das 
V e r f a h r e n d e m L e s e r n u n s c h o n s o ge läu f ig , d a ß es k e i n e r g r ö ß e r e n 
A u s f ü h r l i c h k e i t b e d a r f , u m ihn f ü r e i n e s y m b o l i s c h e A u s s a g e sens ibe l 
z u m a c h e n . B e m e r k e n s w e r t ist aber , d a ß V e r g i l d ie W a f f e n des T u r -
n u s w i e d i e d e s A e n e a s z u m f r ü h e s t m ö g l i c h e n Z e i t p u n k t sch i lder t -
b e i m A u f b r u c h d e s T u r n u s in d e n K a m p f , be i d e r Ü b e r g a b e d e r 
W a f f e n d u r c h V e n u s an A e n e a s - , i m G e g e n s a t z d a z u au f d i e des 
Pa l l as b e i m A u s z u g aus P a l l a n t e u m mi t d e r W e n d u n g pictis . . . in 
[Anm. 7] 24-38) und R. Glei (Von Probus zu Pöschl, Vergilinterpretation im 
Wandel, Gymnasium 97 [1990] 321-340) gegen diese Deutungsmethode er-
hoben werden, sind angesichts mancher Auswüchse zwar nicht völlig unbe-
rechtigt, können aber deren grundsätzliche Fruchtbarkeit nicht erschüttern. 
19 Grundsätzlich V. Pöschl, Die Tempeltüren des Dädalus in der Aeneis 
(VI 14-33), W J A NF 1 (1975) 119-123; vgl. R. Heinze, Virgils epische Tech-
nik. 3. Auflage. Leipzig, Berlin 1915 = 8. Auflage. Stuttgart 1989, 396-403 u. 
205 (über die Beziehung der auf den Waffen dargestellten Bildmotive zu ihren 
Besitzern). A . Perutelli, L'inversione speculare. Per una retorica 
dell'ekphrasis, M D 1 (1978) 87-98. 
20 V. Buchheit, Vergil über die Sendung Roms. Untersuchungen zum 
Bellum Poenicum und zur Aeneis. Heidelberg 1963 (= Gymnasium Beiheft 3) 
108-115. 
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armis (8 ,588) 2 1 n u r k u r z h inwe i s t . D e n Inha l t de r D a r s t e l l u n g e n führ t 
er erst b e i m T o d des P a l l a s e in 2 2 . Ve rg l e i ch t m a n d e m n a c h d ie j e -
w e i l i g e k o m p o s i t o r i s c h e F u n k t i o n , w i r d e v i d e n t , d a ß in d i e s e m 
le t z ten Fa l l n i ch t i n t end ie r t se in k a n n , d e n B e s i t z e r z u c h a r a k -
ter i s ieren , s o n d e r n d ie I k o n o g r a p h i e o f f e n k u n d i g i n Z u s a m m e n h a n g 
m i t des sen E n d e steht . W i e bere i t s z w e i B ü c h e r z u v o r b e i m Sch i l d des 
A e n e a s in d e r B e z i e h u n g z u dessen h o m e r i s c h e m V o r b i l d , d e m Sch i ld 
d e s A c h i l l e u s ( I I . Z 4 7 8 - 6 0 6 ) , d e u t l i c h w i r d , d a ß Verg i l d a s t rad i -
t i o n e l l e M u s t e r u m g e s t a l t e t , u m z u e i n e r s y m b o l i s c h e n A u s s a g e z u 
g e l a n g e n , so läßt sich e i n so lches V e r f a h r e n a u c h h i e r festste l len. 
D e n n Verg i l s S c h i l d e r u n g i m 10. B u c h l iegt a ls V o r b i l d d e r W a f f e n -
gur t d e s H e r a k l e s in d e r O d y s s e e z u g r u n d e 2 3 : 
ofiEpöcdEoq ös oi ä/xpi nspl axijösaaiv äopzfip 
Xpöosoq rjv xekapcbv, fva OeoKeXa spya XSXOKXO, 
äpKxoi x' dypöxepoi xe OüEQ xaponoi xe Movxeg, 
oapTvau' xe pdxai xe (pövoi x' ävöpoKxaoiai xs. ( O d . X 6 0 9 - 6 1 2 ) 
D i e in w e n i g e n V e r s e n k o n z e n t r i e r t e s zen i sche V i e l f a l t p a ß t gut 
z u m C h a r a k t e r u n d z u d e n T a t e n d e s Bes i t zers , d o c h ze ig t g e r a d e 
d i e se r V e r g l e i c h , d a ß V e r g i l s ich v o n e i n e r so l ch a l l g e m e i n e n B e z i e -
h u n g d e r W a f f e n z u i h r e m T r ä g e r abse tz t u n d s ich au f e i n e n e inz igen , 
k l a r b e s t i m m b a r e n M y t h o s k o n z e n t r i e r t . D a s z i e lger i ch te te V o r g e h e n 
s o w i e d i e s y m b o l i s c h e S i g n i f i k a n z der v o r h e r i g e n W a f f e n -
b e s c h r e i b u n g e n l egen es n a h e , e i n e ü b e r d ie b l o ß e D a r s t e l l u n g e ines 
K u n s t w e r k e s h i n a u s g e h e n d e F u n k t i o n d e r m y t h o l o g i s c h e n S z e n e z u 
e r w ä g e n . O b e n d r e i n sp ie l t d e r balteus n icht n u r e i n m a l , s o n d e r n an 
z w e i S te l l en d e s W e r k s e i n e R o l l e . D a d u r c h b e t o n t V e r g i l , d a ß sich 
A e n e a s in d e r S c h l u ß s z e n e d e r A e n e i s in e iner g le i char t igen S i t u a t i o n 
T u r n u s g e g e n ü b e r w i e d i e se r z u v o r g e g e n ü b e r P a l l a s b e f i n d e t . N u r 
b i l d e t e d a m a l s d i e S p o l i i e r u n g d e n A b s c h l u ß d e s t ö d l i c h e n K a m p -
21 P. Vergili Maronis Aeneidos libri VII-VIII. With a Commentary by C. 
J. Fordyce. Oxford 1977, z. St. mit Hinweis auf 7,7%. 11,660. 12,281: „inlaid 
with gold and silver". 
22 K. Quinn, La morte di Turno, Maia 16 (1964) = ders., Virgil's Aeneid. 
A Critical Description. London 1968, 275 f. 
23 G . B. Conte, The Rhetoric of Imitation. Genre and Poetic Memory in 
Virgil and Other Latin Poets. Translated from the Italian. Ed. and with a 
Foreword by Ch. Segal. Ithaca, London 1986,186. G. N. Knauer, Die Aeneis 
und Homer. Studien zur poetischen Technik Vergils mit Listen der Homer-
zitate in der Aeneis. 2. Auflage. Göttingen 1979 (= Hypomnemata 7) 417. 
Harrison (Anm. 15) z. St. 
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fes2 4 , n u n aber stel lt de r balteus d e n l e t z ten A n l a ß f ü r das b lu t i ge 
E n d e dar , w i e d ie V e r s e , 12 ,941 -944 b e l e g e n . 
P a l l a s ist in V e r g i l s S c h i l d e r u n g n icht n u r b e k l a g e n s w e r t e s O p f e r 
e iner g e w a l t s a m e n mors immatura - de r erste T a g se ines L e b e n s als 
Kr i eger , d e r se ine F ä h i g k e i t e n g l ä n z e n d b e w i e s e n hat , ist zug le i ch der 
le tz te (10 ,509) - , s o n d e r n der a u f i hn app l i z i e r te D a n a i d e n m y t h o s 
stellt s e i n e n T o d i m K a m p f auch in den K o n t e x t ero t i scher M o t i v i k 2 5 . 
D a ß das k e i n p u n k t u e l l e r E i n f a l l ist, erg ibt s ich aus d e m V e r g l e i c h , 
d e n der D i c h t e r f ü r d e n t o t e n J ü n g l i n g b e i dessen B e g r ä b n i s a m B e -
g i n n des nächs ten B u c h e s wäh l t : 
hic iuvenem agresti sublimem Stramine ponunt: 
qualem virgineo demessum pollice florem 
seu mollis violae seu languentis hyacinthi 
cui neque fulgor adhuc nec dum sua forma recessit, 
non iam mater alit tellus virisque ministrat. ( 1 1 , 6 7 - 7 1 ) 
D a s B i l d v o n d e r g e p f l ü c k t e n B l u m e 2 6 n i m m t m i t d e u t l i c h e n 
w ö r t l i c h e n A n k l ä n g e n d ie Passage aus C a t u l l s H o c h z e i t s g e d i c h t a u f , 
in d e r d e r C h o r d e r M ä d c h e n k l a g e n d das L o s d e r B r a u t in der 
24 Lyne, War (Anm. 13) 194 bemerkt mit Recht, daß auch Pallas in 
10,449 f. die Absicht verkündet, den Turnus zu spolüeren, also in dem 
durchaus römischen Brauch allein keineswegs die Schuld des Turnus liegen 
kann (ähnlich P. J. Davis, Pathos and Pessimism in Virgil's Aeneid, Classicum 
14 [1988] 9). - Zur zeitgeschichtlichen Aktualität des Themas S. J. Harrison, 
Augustus, the Poets, and the spolia opima, C Q 39 (1989) 408-414. R. von 
Haehling, Zeitbezüge des T. Livius in der ersten Dekade seines Ge-
schichtswerkes: Nec vitia nostra nec remedia pati possumus. Stuttgart 1989 (= 
Historia Einzelschriften 61) 181. 
25 Conte (Anm. 23) 190-194; vgl. V. Pöschl, Die Dichtkunst Virgils. Bild 
und Symbol in der Äneis. 3. Auflage. Berlin, New York 1977, 181. A . Bar-
chiesi, Le molte voci di Omero. Intertestualitä e trasformazione del modello 
nel decimo libro dell'Eneide, M D 4 (1980) 39 f. = ders. (Anm. 7) 38 f.; kein 
Fortschritt bei R. S. Schlunk, The Wrath of Aeneas. Two Myths in Aeneid X , 
in: Classical Texts and their Traditions. Studies in Honor of C. R. Trahman ed. 
by D. E Bright and E. S. Ramage. Chico, California 1984, 223-226. 
26 Ein weiterer Blumenvergleich findet sich 9,431-437 für Euryalus, der 
über Apoll. Rhod. 3,1396-1404 auf II. 0 306-308 und P 49-60 zurückgeht (R. 
Rieks, Die Gleichnisse Vergils, in: A N R W II.30.2 [1981] 1083, vgl. H. Fränkel, 
Die homerischen Gleichnisse. Göttingen 1921, 40. W. Schadewaldt, Die 
homerische Gleichniswelt und die kretisch-mykenische Kunst, in: ders., Von 
Homers Welt und Werk. Aufsätze und Auslegungen zur homerischen Frage. 
4. verbesserte Auflage. Stuttgart 1965,142 f.), im Kontrast dazu tritt die enge 
Verbindung Vergils zum Wortlaut und zur Vorstellungswelt Catulls hervor. 
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H o c h z e i t s n a c h t bes ingt ( 6 2 , 3 9 - 4 7 ) 2 1 . B e i d ieser B e z i e h u n g ist d ie 
d u r c h d i e M e t a p h e r herges te l l te G e m e i n s a m k e i t der S c h i c k s a l e v o n 
K r i e g e r u n d B r a u t s o d o m i n a n t , d a ß d e m g e g e n ü b e r d i e G e -
sch l ech t sd i f f e renz z w e i t r a n g i g w i r d 2 8 . T o d u n d L e i c h e n f e i e r d e s Pa l l as 
g e h ö r e n s o m i t z u m a r c h e t y p i s c h e n T h e m a der concordia discors v o n 
epco^und GävciToc,29, w o m i t s ich d i e b lu t i ge H o c h z e i t d e r D a n a i d e n au f 
d e m balteus als T e i l e i n e r langfr i s t igen Erzäh l s t ra teg ie V e r g i l s er -
we is t 30. In d e n K a t e g o r i e n d ieses m y t h o l o g i s c h e n M u s t e r s w i d e r f ä h r t 
P a l l a s a l so d a s g le iche U n h e i l w i e d e n A e g y p t u s - S ö h n e n . E r ü b e r -
n i m m t d a m i t in d e r G e g e n w a r t der A e n e i s d e r e n e inst ige R o l l e , so 
d a ß in der K o n s e q u e n z d e m T u r n u s z u g e d a c h t se in m u ß , d i e H a n d -
l u n g d e r D a n a i d e n 3 1 e r n e u t z u v o l l z i e h e n . 
D i e s e D i m e n s i o n in d e r P e r s o n des T u r n u s m a g z u n ä c h s t ü b e r -
r a s c h e n , d o c h bere i te t V e r g i l s ie seit d e m s i e b t e n B u c h m i t al ler 
Sorg fa l t vor , i n d e m er i m m e r w i e d e r au f d ie G e n e a l o g i e d e s R u t u -
l e r fürs ten ansp ie l t u n d sie d a m i t als e i n w icht iges E l e m e n t v o n dessen 
P e r s ö n l i c h k e i t b e t o n t . E s b e g i n n t d a m i t , d a ß A m a t a be i d e m V e r s u c h , 
d i e H o c h z e i t des A e n e a s m i t L a v i n i a z u v e r h i n d e r n , d ie gr iech i sche 
H e r k u n f t des T u r n u s als A r g u m e n t ins F e l d führ t . D i e s e r e r f ü l l e den 
O r a k e l s p r u c h d e s F a u n u s , der d e m L a t i n u s e i n e n aus l änd i s chen 
S c h w i e g e r s o h n v e r h e i ß e n hat te : 
Et Turno, si prima domus repetatur origo, 
Inachus Acrisiusque patres mediaeque Mycenae. (7 ,371 f . ) 
B e i d e r B e s c h r e i b u n g d e r W a f f e n d e s T u r n u s e r w ä h n t V e r g i l e rneut 
d iese G e n e a l o g i e ( 7 ,789 -792 : I o , A r g u s , I n a c h u s ) 3 2 . B e t r a c h t e t m a n 
27 R.O.A.M. Lyne, Words and the Poet. Characteristic Techniques of 
Style in Vergil's Aeneid. Oxford 1989, 149-159. D. Fowler, Vergil on Killing 
Virgins, in: Homo Viator. Classical Essays for J. Bramble. Bristol 1987,188 f., 
192, der 194 auf die sexuelle Konnotation (Thes. VII, 1, 2068,62 ff.: seit Catull. 
62, 45. 56 [!], vgl. B. Arkins, Sexuality in Catullus. Hildesheim, Zürich, New 
York 1982 [= Altertumswissenschaftliche Texte und Studien 8] 141) von in-
tactus (10, 504) hinweist. 
28 Vgl. schon Catull. 68, 138-140 (Catull vergleicht sich mit Iuno), au-
ßerdem Verf., Zeitgeschichte in Ovids Metamorphosen. Mythologische 
Dichtung unter politischem Anspruch. Stuttgart 1990 (= Beiträge zur Al-
tertumskunde 4) 129. 
29 In dezidiert psychoanalytischer Perspektive untersucht von D . Gillis, 
Eros and Death in the Aeneid. Roma 1983. 
30 Vgl. Lyne, Words (Anm. 27) 158 mit Anm. 34. 
31 Bernhard, R M L I (1884-86) s. v. Danaiden, 949-952. 
32 Buchheit (Anm. 20) 113 f. W. Ehlers, in: R E 7A,2 (1948) s. v. Turnus, 
1412, 3-28; ohne deren Kenntnis C. Clark Breen, The Shield of Turnus, the 
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n u n d ie R e i h e der V o r f a h r e n des T u r n u s be i V e r g i l genauer , fäl lt d ie v o n 
I n a c h u s z u A c r i s i u s v e r l a u f e n d e L i n i e ins A u g e 3 3 . Z w i s c h e n d i e s e n 
b e i d e n m y t h o l o g i s c h e n F i g u r e n steht n icht n u r d i e I o au f d e m Sch i ld d e s 
T u r n u s (7 ,790) 3 4 , s o n d e r n s tehen a u c h d e r e n b e i d e U r e n k e l D a n a u s u n d 
A e g y p t u s u n d d a m i t d i e b lu t ige H o c h z e i t , de r n u r L y n c e u s d u r c h d i e 
L i e b e d e r H y p e r m e s t r a entg ing. D a m i t sich T u r n u s in d iese letzt l ich a u f 
I u p p i t e r u n d N e p t u n z u r ü c k r e i c h e n d e 3 5 , d e r des A e n e a s d u r c h a u s 
g le i chrang ige A h n e n r e i h e e in fügt (vg l . Serv. A e n . 10,76 comparatgenus 
Turni cum Aeneae), m a c h t Verg i l in e iner N e u e r u n g der m y t h o l o g i -
schen T r a d i t i o n g e g e n ü b e r 3 6 d e n V a t e r d e s T u r n u s D a u n u s z u e i n e m 
S o h n d e r D a n a e 3 7 . T u r n u s s t a m m t a l so in v ie r ter G e n e r a t i o n 3 8 v o n d e n 
b e i d e n e i n z i g e n Ü b e r l e b e n d e n d e r B l u t h o c h z e i t in A r g o s ab 3 9 . U n d 
d a r ü b e r h i n a u s g ibt V e r g i l mi t d ieser G e n e a l o g i e d e m T u r n u s a u c h 
ägyp t i sche V o r f a h r e n , w a s v o l l k o m m e n in d e n i d e o l o g i s c h e n K o n t e x t 
der A e n e i s m i t ihrer an t i ägyp t i s chen , d e n K o n f l i k t des O c t a v i a n m i t 
A n t o n i u s u n d K l e o p a t r a r e f l e k t i e r e n d e n T e n d e n z 4 0 paß t . 
Swordbelt of Pallas, and the Wolf. Aeneid 7.789-92, 9.59-66, 10.497-99, 
Vergilius 32 (1986) 63-71. 
33 A . Martina, EncVirg I (1984) s. v. Acrisio, 27. 
34 Buchheit (Anm. 20) 115. 
35 Iuppiter ist Vater von los Sohn Epaphus, aus der Verbindung von 
dessen Tochter Libya mit Neptun gingen Belus und Agenor hervor. Der be-
quemste Überblick über die mythologischen Familienverhältnisse ist zu er-
halten aus den Tafeln bei R. Ranke-Graves, Griechische Mythologie. Quellen 
und Deutung. Reinbek 1984 (= rowohlts enzyklopädie 404) 697-727. 
36 Stoll, R M L I (1884-86) s. v. Danae, 948, 38-50. C. J. Mackie, Turnus 
and his Ancestors, C Q 41 (1991) 261-265. 
37 Vgl. A . Russi, EncVirg I (1984) s. v. Dauno, 1003. Die Grundlage 
dürfte in der engen phonetischen Verwandtschaft der Namen zu finden sein. 
38 Clark Breen (Anm. 32) 65. 
39 Clark Breen (Anm. 32) 69 f. zieht aus ebenfalls genealogischen Er-
wägungen eine Verbindung zwischen dem Wolf, dessen Erscheinen Daunus 
einst die Herrschaft in Argos eintrug, und dem für Turnus verwendeten 
Wolfsgleichnis (9,59-66; wenig hilfreich V. Stephens, Like a Wolf on the Fold. 
Animal Imagery in the Aeneid, ICS 15 [1990] 107-130); anders E. Lefevre, 
Das Bild-Programm des Apollo-Tempels auf dem Palatin. Konstanz 1989 (= 
Xenia 24) 17 f., der aus dem Apollotempel, den Daunus zum Dank errichtete, 
eine Parallele zwischen Augustus und Daunus ableitet, die Beziehung zu 
Turnus aber nicht berücksichtigt. - Vgl. Harrison (Anm. 15) zu 10,20 ff. über 
die durchgängige Verbindung des Turnus mit prachtvollen Pferden, die auf 
seine argivische Herkunft verweist ("Apyoi; iroroßorov II. T 75 [u. ö]). 
40 v.a. 8,685-688; G . Binder, Aeneas und Augustus. Untersuchungen zum 
8. Buch der Aeneis. Meisenheim am Glan 1971 (= Beiträge zur klassischen 
Philologie 38) 232-238. 
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W e n n e s n o c h e i n e s w e i t e r e n B e l e g e s b e d ü r f e n so l l t e , d a ß a l l d a s 
n i c h t a u f Z u f a l l b e r u h t , s o ist e r d a d u r c h b e i z u b r i n g e n , d a ß i n d e m 
g e n e a l o g i s c h e n B e z i e h u n g s g e f l e c h t a u c h D i d o i h r e n P l a t z h a t , a u f d i e 
I u n o i m e r s t e n T e i l d e r A e n e i s i h r e H o f f n u n g gese t z t h a t u n d d i e in 
d i e s e r F u n k t i o n T u r n u s v o r a u s g e h t 4 1 . A u c h b e i i h r w e i s t V e r g i l gez ie l t 
a u f d i e A b s t a m m u n g v o m G e s c h l e c h t d e s A g e n o r (1 ,338 Agenoris 
urbem) h i n , d e s s e n B r u d e r B e l u s d e r V a t e r d e s D a n a u s u n d A e g y p t u s 
ist (1 ,621 Belus genitor42, v g l . 1 ,729) . D i e V e r b i n d u n g e n w e r d e n i n d e r 
g r a p h i s c h e n D a r s t e l l u n g d e s v e r e i n f a c h t e n S t a m m b a u m s n o c h d e u t -
l i cher : 
I n a c h u s 
I u p p i t e r - - I o 
N e p t u n u s -
B e 
E p a p h u s 
I 
- L i b y a 
US A g e n o r 
I 
D a n a u s 
H y p e r m e s t r a 
A e g y p t u s 
L y n c e u s 
P i l u m r u s 4 3 -
A b a s 
I 
A c r i s i u s 
- D a n a e — 
- I u p p i t e r 
V e n i l i a — i — D a u n u s P e r s e u s 
I 
T u r n u s I u t u r n a D i d o 
41 Vgl. Pöschl (Anm. 25) 122-169. Schenk (Anm. 1) 19 f. u.ö. 
42 Siehe jeweils P. Vergili Maronis Aeneidos über primus. With a Com-
mentary by R. G . Austin. Oxford 1971 ( N D 1989) z. St. (zu 621: "not Dido's 
father . . . but the founder of the dynasty . . ."). 
43 Über das Verhältnis der Angaben in 10,76 (Pilumnus avus) und 619 
(Pilumnus Uli [seil. Turno] quartus pater) siehe Harrison (Anm. 15) zu 10,76. 
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M i t d e m S e l b s t m o r d D i d o s u n d d e m T o d d e s T u r n u s s i n d a l s o d e r 
a f r i k a n i s c h e u n d d e r i t a l i s che Z w e i g d e s G e s c h l e c h t s , d a s d e r M i s s i o n 
d e s A e n e a s i m W e g s t a n d , a u s g e r o t t e t , d i e H e r r s c h a f t ü b e r L a t i u m 
u n d - i n d e r h i s t o r i s c h e n P e r s p e k t i v e d e s r ö m i s c h e n N a t i o n a l m y t h o s -
d i e G r ü n d u n g R o m s s i n d ges i cher t . D a r ü b e r h i n a u s e r g i b t s ich a u s 
d i e s e r G e n e a l o g i e e i n e B e z i e h u n g n a c h G r i e c h e n l a n d , u n d z w a r 
z w i s c h e n T u r n u s u n d A c h i l l e u s . P h e r e k y d e s 4 4 b e r i c h t e t n ä m l i c h , 
A c r i s i u s h a b e s ich v o n A r g o s i n s t h e s s a l i s c h e L a r i s s a b e g e b e n 4 S , d a e r 
w e g e n e i n e s O r a k e l s p r u c h e s f ü r c h t e t e , v o n s e i n e m S o h n P e r s e u s ( i n 
d e r v e r g i l i s c h e n V e r s i o n d e m O n k e l d e s T u r n u s ) g e t ö t e t z u w e r d e n . 
E r h a b e j e d o c h s e i n e m S c h i c k s a l n i c h t e n t g e h e n k ö n n e n , d e n n 
P e r s e u s , d e r i n f r i e d l i c h e r A b s i c h t n a c h L a r i s s a g e k o m m e n se i , h a b e 
i h n b e i e i n e m g y m n i s c h e n W e t t k a m p f v e r s e h e n t l i c h m i t d e m D i s k u s 
t ö d l i c h g e t r o f f e n . S i c h t b a r e s Z e u g n i s d i e s e s V o r f a l l s se i d a s f i p ^ o v b e i 
d e r S t a d t 4 6 . L a r i s s a a b e r ist n a c h e i n e m Z w e i g d e r a n t i k e n 
m y t h o l o g i s c h e n T r a d i t i o n d e r G e b u r t s o r t d e s A c h i l l e u s 4 7 . V e r g i l f o l g t 
d i e s e m Ü b e r l i e f e r u n g s s t r a n g , i n d e m e r a l s e r s te r u n d e i n z i g e r 4 8 
A c h i l l e u s m i t d e m E p i t h e t o n Larissaeus b e l e g t (2 ,197 . 11 ,404 ) . 
P e r s e u s s c h l i e ß l i c h g r ü n d e t a u c h M y k e n e 4 9 , e i n e n O r t , d e n V e r g i l b e i 
d e r B e s c h r e i b u n g v o n T u r n u s ' H e r k u n f t ( 7 , 3 7 2 ) m i t n u r s c h e i n b a r e r 
A b u n d a n z d e r B e z i e h u n g e n z u G r i e c h e n l a n d n e n n t . A u f d i e s e W e i s e 
e r h ä l t V e r g i l s C h a r a k t e r i s t i k d e s T u r n u s a l s alius Achilles ( 6 , 8 9 ) 5 0 e i n e 
z u s ä t z l i c h e g e n e a l o g i s c h - g e o g r a p h i s c h e S t ü t z e . 
A u s d i e s e n m y t h o l o g i s c h e n B e z ü g e n w i r d erst d i e t r a g i s c h e 
P o i n t e d e u t l i c h , d i e V e r g i l d e m H a n d e l n u n d d e m S c h i c k s a l d e s 
44 Weitere Quellen bei Roscher, R M L I (1884-86) s.v. Akrisios, 214. 
45 Der Kern dieser Sage könnte darauf beruhen, daß die Burg von Argos 
ebenfalls den Namen Larissa trug (Geiger, in: R E 12,1 [1924] s.v. Larisa 1), 
849), so daß aus der Homonymie eine auch inhaltliche Beziehung heraus-
gesponnen wurde, was bes. durch Schol. Apoll. Rhod. A40 f. nahegelegt wird; 
vgl. Verf. (Anm. 28) 275. E. Heitsch, Die Entdeckung der Homonymie, 
A A W M 1972,11. 
46 . . . KdUtBV 8fe £K TOÜTOÜ 'AKpiCTlO? djto6vf)OTCEl aütoC fev AapiaCTT|" Kai 
atiröv KaxatiOeTai Ilepo-eüc; Kai oi Aapiaaatoi itpöaöev tfjc; «öXeax;, Kai aütoö 
Jtoioöaiv f|p$ov oi fe7nx<üptoi (Schol. Apoll. Rhod. A 1091). 
47 F. Stählin, in: R E 12,1 (1924) s.v. Larisa 2), 840,44-841,15. 
48 J. B. Carter, Epitheta deorum quae apud poetas Latinos leguntur. 
Leipzig 1902 (= R M L Suppl.). 
49 E. Kuhnert, R M L III, 2 (1897-1909) s.v. Perseus, 2022 ff. 
50 Grundsätzlich K. C. King, Achilles in Vergil's Aeneid, M D 9 (1982) 31-
57. 
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T u r n u s g ibt . I n d e m d ieser P a l l a s se ines W a f f e n g u r t e s b e r a u b t , fo lgt 
e r n i ch t n u r d e m B e u t e d r a n g , d e n das h e r g e b r a c h t e R e c h t des 
S iegers l e g i t i m i e r e n o d e r z u m i n d e s t in m i l d e r e m L i c h t e r sche inen 
lassen k ö n n t e , s o n d e r n w i r d d a r ü b e r h i n a u s u n b e w u ß t u n t e r n e g a -
t i v e n V o r z e i c h e n z u m P e n d a n t des A e n e a s , der m i t d e m S c h i l d z u -
g le ich d ie Z u k u n f t , d ie fata nepotum, au f s ich n a h m . D e n n T u r n u s 
l äd t s ich n icht e in b e l i e b i g e s B e u t e g u t a u f d ie S c h u l t e r n , s o n d e r n d ie 
V e r g a n g e n h e i t se ines G e s c h l e c h t s u n d läßt d e n M y t h o s , b e g i n n e n d 
m i t d e r f r ev l e r i s chen H o c h z e i t s n a c h t , g l e i c h s a m v o n n e u e m a b -
l a u f e n . M i t d e r E i n b e t t u n g in d ie g e n e a l o g i s c h e T r a d i t i o n ist d e n -
n o c h k e i n e s w e g s d i e D e t e r m i n i e r u n g v o n T u r n u s ' V e r h a l t e n v e r -
b u n d e n . E r s t a m m t j a v o n d e r D a n a i d e ab , d i e s ich d e m b l u t i g e n 
Z w a n g ihres V a t e r s n icht g e f ü g t u n d L i e b e u n d M e n s c h l i c h k e i t über 
b l i n d e P f l i c h t e r f ü l l u n g geste l l t hat . I h r N a c h k o m m e n i m m t d iesen 
D u r c h b r u c h z u r H u m a n i t ä t a b e r z u r ü c k u n d setzt d e m ers ten T a g 
d e s P a l l a s i n W a f f e n e in so unerb i t t l i ches E n d e w i e d ie 
4 9 S c h w e s t e r n d e m L e b e n ihrer V e t t e r n in d e r H o c h z e i t s n a c h t . 
D a m i t läßt V e r g i l d e n T u r n u s e i n e n W e g beschre i t en , d e r i h n a m 
E n d e ins V e r d e r b e n f ü h r e n w i r d . 
G l e i c h z e i t i g ist n u n d i e M ö g l i c h k e i t zur dementia51 v e r s ä u m t , 
u n d T u r n u s h a t d a m i t e b e n s o S c h u l d a u f s ich g e l a d e n w i e se ine 
V o r f a h r e n . Se lbst d ie E n t s ü h n u n g i m L e r n a - S e e k o n n t e d i e B e -
s t ra fung der D a n a i d e n i n d e r U n t e r w e l t n icht a b w e n d e n , e i n L o s , 
das m a n in d e r K o n s e q u e n z a u c h f ü r T u r n u s e r w a r t e n so l l t e u n d 
w o f ü r indignata i m l e t z ten V e r s d e r A e n e i s z u m i n d e s t e in v a g e s I n -
d i z darste l l t . A u s der L o g i k des m y t h o l o g i s c h e n G e s c h e h e n s ergibt 
s ich a u c h d i e R o l l e , d i e A e n e a s i n das G e f ü g e d ieser S a g e n w e l t 
e i n b i n d e t u n d d i e er d u r c h d ie V e r ä n d e r u n g se ines V e r h a l t e n s ge -
g e n ü b e r T u r n u s in der S c h l u ß s z e n e a n n i m m t , a l s e r d i e f a t a l e D a r -
s t e l l ung auf d e m balteus e rb l i ck t . W i e P a l l a s das Sch icksa l der 
4 9 S ö h n e d e s A e g y p t u s e r l i t t en hat , s o h a n d e l t A e n e a s n u n a ls n e u e r 
L y n c e u s , der e inz ige Ü b e r l e b e n d e , d e r d e n F r e v e l d e s D a n a u s u n d 
( n a c h e i n e m T e i l de r Q u e l l e n 5 2 ) a u c h se iner 4 9 T ö c h t e r m i t d e m T o d 
räch te . T u r n u s ist n icht d e n v o n H y p e r m e s t r a , se iner e igen t l i chen 
A h n h e r r i n , v o r g e z e i c h n e t e n B a h n e n gefo lgt u n d er le ide t n u n in 
51 Umfangreiche Behandlung dieses Begriffs bei Thome (Anm. 1) 297-
315. 
52 Scho l . E u r . H e k . 886 , [AüVKEIX;] ecpöveixiE yäp xaq Qvymepac, x o ö Ä a -
vaoC, äna Kai autöv. 
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g n a d e n l o s e r Fo lger i ch t igke i t d i e Stra fe , d ie d e r e n V a t e r u n d 
S c h w e s t e r n ere i l te 5 3 . 
E s bestät igt s ich a l so w i e d e r e i n m a l , d a ß Verg i l genea log i s che 
B e z i e h u n g e n , d ie er f ü r se ine Z w e c k e spez i f i sch a k z e n t u i e r t o d e r gar 
( sowe i t aus heu t ige r Sicht e r k e n n b a r ) n e u k n ü p f t , als e r -
zäh ls t ra teg ische M i t t e l in l e i tmo t i v i s cher F u n k t i o n v e r w e n d e t 5 4 . 
D a r ü b e r h i n a u s j e d o c h k o n n t e sich V e r g i l s icher se in , m i t der h ie r 
g e w ä h l t e n V e r s i o n d e s M y t h o s b e i s e i n e m P u b l i k u m a u f b e s o n d e r s 
w a c h e A u f m e r k s a m k e i t z u t re f f en . Sonst e r sche inen n ä m l i c h in der 
augus te i schen D i c h t u n g i n E i n k l a n g m i t d e r T r a d i t i o n d i e D a n a i d e n 
in der R e i h e d e r t o p i s c h e n B ü ß e r in d e r U n t e r w e l t ( H ö r . c a r m . 
2 ,14 ,17 -20 . T i b . 1,3,79 f. O v . m e t . 4 , 4 6 2 f .5 5 C u l e x 245 f . ) , n icht a b e r in 
Verg i l s K a t a b a s i s d e s A e n e a s ( 6 , 5 8 0 - 6 0 7 ) . E r bere i te t d a m i t bere i t s 
vor , d a ß er n icht d i e langfr is t ige K o n s e q u e n z des F r e v e l s , s o n d e r n d i e 
u n m i t t e l b a r e F o l g e d e r B l u t t a t , d i e z u m Sch lach t f e ld g e w o r d e n e n 
B r a u t g e m ä c h e r , in d e n M i t t e l p u n k t se iner D a r s t e l l u n g ste l len w i l l 5 6 . 
D e r v o n V e r g i l g e w ä h l t e A s p e k t der S a g e aber e r langte just z u r 
E n t s t e h u n g s z e i t d e r A e n e i s g r o ß e po l i t i s che A k t u a l i t ä t , n ä m l i c h an 
e i n e m d e r O r t e , d i e a m engs ten m i t d e r i d e o l o g i s c h e n Se lbs tdar -
53 M. von Albrecht, Zur Tragik von Vergils Turnusgestalt. Aristotelisches 
in der Schlußszene der Aeneis, in: Silvae. Festschrift für E. Zinn zum 
60. Geburtstag. Tübingen 1970, 4 (vgl. P. Heuze: L'image du corps dans 
l'oeuvre de Virgile. Roma 1985 [Collection de l'Ecole francaise de Rome 86] 
161-164): Aeneas handle als „Priester" (immolat) des Pallas, was zumindet in 
der religiösen Dimension mit unserer Deutung vereinbar ist. Allerdings un-
terliegt Aeneas unter diesem Aspekt einem bemerkenswerten Wandel: Un-
mittelbar nachdem er vom Tod des Pallas erfahren hat, vollzieht er in eigener 
Verantwortung eine Art von Opfer für Pallas (quattuor... iuvenes. .. viventis 
rapit, inferias quos immolet umbris 10,518 ff., vgl. A . Primmer: Juppiters Ge-
rechtigkeit [Dichtung und Philosophie in der Aeneis], in: H. Koskenniemi, 
S. Jäkel, V. Pyyko [Hg.], Literatur und Philosophie in der Antike. Turku 1986 
[Ann. Univ. Turkuensis B, 174] 94 ff. King [Anm. 50] 43-50), am Ende des 
Werks ist er nach eigener Aussage nur noch vollziehendes Organ: Pallas te... 
immolat (12,948 f.). Die Verbindung und damit der Unterschied wird dadurch 
besonders auffällig, daß immolare nur in diesen beiden Passagen bei Vergil 
vorkommt (10,519 u. 541. 12,949: A Vergil Concordance. Compiled by H. H. 
Warwick. Minneapolis 1975, 408). 
54 Zu Vergil: Buchheit (Anm. 20) 151-172. Binder (Anm. 40) 58-65; 
allgemein: H J . Bäumerich, Über die Bedeutung der Genealogie in der rö-
mischen Literatur. Diss. Köln 1964. Verf. (Anm. 28) 143. 
55 Siehe P. Ovidius Naso, Metamorphosen Buch IV-V. Kommentar von F. 
Börner. Heidelberg 1976, z.St. 
56 Conte (Anm. 23) 168 f. 
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Stellung d e s n e u g e g r ü n d e t e n P r i n z i p a t s des A u g u s t u s v e r b u n d e n w a -
ren , i n d e r P o r t i c u s des A p o l l o t e m p e l s au f d e m Pa la t i n . D i e s e s e in -
d r u c k s v o l l e B a u d e n k m a l ha t n a c h h e u t i g e m a r c h ä o l o g i s c h e n K e n n t -
n i s s tand k e i n e S p u r e n h in te r l assen , s o d a ß h y p o t h e t i s c h e R e k o n -
s t r u k t i o n e n s ich a u f d ie B e s c h a f f e n h e i t d e s G e l ä n d e s , au f a l l g e m e i n e 
P l a u s i b i l i t ä t s e r w ä g u n g e n u n d v o r a l l e m au f ze i tgenöss i sche l i te -
rar i sche B e s c h r e i b u n g e n s tü t zen m ü s s e n , d i e E . L e f e v r e j ü n g s t e iner 
a b e r m a l i g e n S i c h t u n g u n t e r z o g e n hat . I n s g e s a m t e r w e c k t , w i e L e f e v r e 
ze ig t , d i e a r c h i t e k t o n i s c h e G e s t a l t u n g d e s Pa la t i n s b e i m B e s u c h e r d e n 
E i n d r u c k des W e g e s per aspera ad astra57'. A u f d i e se W e i s e w i r d d e n 
B e s u c h e r n d e s Pa la t i n s i m D a n a i d e n m y t h o s n o c h m a l s d i e f r e v e l h a f t e 
u n d g r a u s a m e R e a l i t ä t der K ä m p f e v o r A u g e n g e f ü h r t , b e v o r s ich m i t 
d e m A n b l i c k d e r T e m p e l t ü r e n d i e S p a n n u n g lös t , w o d e r S ieg d e s 
A u g u s t u s i m m y t h o l o g i s c h e n P a r a d i g m a der bes i eg ten N i o b e u n d i m 
h i s to r i schen P a r a d i g m a d e r in D e l p h i m i t gö t t l i cher H i l f e abge -
w e h r t e n G a l l i e r als g e r a d e z u g o t t g e w o l l t u m s o s t rah lender he rvo r t ra t . 
A m E n d e des W e g e s , bere i t s i m T e m p e l , s teht das K u l t b i l d d e s A p o l l o 
m i t d e n I n s i g n i e n d e s D i c h t e r g o t t e s ( P r o p . 2 , 3 1 , 1 5 f . ) als I n b e g r i f f des 
z u r ü c k g e k e h r t e n saeculum aureum u n d als S c h ü t z e r der k o s m i s c h e n 
H a r m o n i e 5 8 , d i e n a c h d e n B e d r o h u n g e n d u r c h d i e M ä c h t e d e s C h a o s 
a ls v o n n u n a n a u f D a u e r b e w a h r t dargeste l l t ist. 
W a s n u n d e n D a n a i d e n m y t h o s be t r i f f t , s o b e r i c h t e n d i e ze i t -
g e n ö s s i s c h e n Q u e l l e n ( m i t A u s n a h m e des s p ä t e n P e r s i u s - S c h o l i o n s 
2 ,56 ) n i ch t v o n e i n e r v o l l s t ä n d i g e n P r ä s e n z der S a g e n f i g u r e n , s o n d e r n 
e r w ä h n e n n u r d i e S t a t u e n d e s D a n a u s u n d se iner T ö c h t e r , n i ch t aber 
d ie d e r S ö h n e d e s A e g y p t u s . W e l c h e r T e i l d e s m y t h o l o g i s c h e n G e -
s c h e h e n s sich v o r d e m B e s u c h e r d e s P a l a t i n s en t fa l t e te , d a f ü r l ie fer t 
O v i d als K r o n z e u g e d e n w i c h t i g s t e n H i n w e i s , n ä m l i c h g a n z o f f e n -
k u n d i g n icht d i e B u ß e i n d e r U n t e r w e l t , s o n d e r n d i e b l u t i g e n U m -
s t ä n d e d e r H o c h z e i t se lbst5 9 : 
57 Lefevre, Apollo-Tempel (Anm. 39) 23 ff. E. Simon, Die Götter der 
Römer. München 1990, 31. 
58 Prop. 2,31, 13 f. Lefevre, Apollo-Tempel (Anm. 39) 25. 
59 Lefevre, Apollo-Tempel (Anm. 39) 12, vgl. M J . Strazzulla, II princi-
pato di Apollo. Mito e Propaganda nelle lastre „Campana" dal tempio di 
Apollo Palatino. Roma 1990 (= Studia Archaeologica 57) 97-108. 135. Die 
archäologische communis opinio sieht dagegen in den Danaidenstatuen aus 
der Villa dei Papiri bei Herculaneum Repliken der Statuen vom Palatin, 
wobei diese entweder als Büßerinnen in der Unterwelt gedeutet werden 
(P. Zanker, Der Apollontempel auf dem Palatin. Ausstattung und politische 
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quaque parare necem miseris patruelibus ausae 
Belides et stricto statferus60 ense pater. ( O v . ars 1,73 f . ) 
Verg i l s D a r s t e l l u n g ist o f f e n k u n d i g e in poe t i s ches G e g e n s t ü c k z u m 
a r c h i t e k t o n i s c h e n P r o g r a m m d e s A u g u s t u s , das se inen S ieg in d e n 
B ü r g e r k r i e g e n in m y t h o l o g i s c h e B e z ü g e e i n b e t t e n u n d d a m i t 
g l e i c h s a m re l ig iös ü b e r h ö h e n so l l te . D i e s e K o i n z i d e n z läßt g e n a u e r e n 
A u f s c h l u ß ü b e r d ie i deo l og i s che B o t s c h a f t d e r S ta tuen in der P o r t i c u s 
e rz ie len . L e f e v r e ist de r A u f f a s s u n g , d a ß d ie D a n a i d e n als rech t -
m ä ß i g e V e r t e i d i g e r i n n e n gegen d e n A n g r i f f d e r S ö h n e d e s A e g y p t u s 
dargeste l l t se ien , u n d k a n n sich d a b e i z w a r au f e i n e n b is A i s c h y l o s 
z u r ü c k r e i c h e n d e n Z w e i g der T r a d i t i o n m i t e iner p o s i t i v e n D a r -
s te l lung d ieser F r a u e n b e r u f e n 6 1 , d o c h f i n d e t sich d ie üb l i che , ins -
gesamt w e s e n t l i c h w e i t e r ve rbre i t e te W e r t u n g ihres V e r h a l t e n s a ls 
nefas i n d ieser Z e i t n icht n u r b e i Verg i l 6 2 , s o n d e r n a u c h be i H o r a z 
( c a r m . 3 ,11) 6 3 . S o m u ß m a n e n t w e d e r d a v o n a u s g e h e n , d a ß h i e r e in 
o f f e n e r W i d e r s p r u c h d e r augus te i s chen D i c h t e r gegen das B a u -
p r o g r a m m , das A u g u s t u s so a m H e r z e n lag , p r o v o z i e r e n d zu tage tritt 
( s o f e rn L e f e v r e recht h a t ) , o d e r m a n k a n n n i ch t u m h i n , d o c h a u c h d i e 
D a n a i d e n au f d e m P a l a t i n in Ü b e r e i n s t i m m u n g m i t d e m H a u p t s t r a n g 
der m y t h o l o g i s c h e n Ü b e r l i e f e r u n g u n d d e r ze i tgenöss i schen d a m a -
l igen A u f f a s s u n g als s c h u l d b e l a d e n a n z u s e h e n . 
Sinnbezüge nach der Schlacht von Actium, A R I D Suppl. 10 [1983] 27-31, der 
allerdings zumindest leise Zweifel anmeldet, „ob die . . . Wahl des Danai-
denmythos glücklich war" [30]. H.G. Martin, Frühaugusteische Idealplastik, 
in: Kaiser Augustus und die verlorene Republik. Katalog zur Ausstellung 
Berlin 1988. Mainz 1988,348) oder als Wasserträgerinnen in Argos (E. Simon, 
Augustus. Kunst und Leben in Rom um die Zeitenwende, München 1986, 
21-24). 
60 Trist. 3,1,62 zitiert sich Ovid selbst, nur ersetzt erferus durch das noch 
deutlicher wertende barbarus, vielleicht in Zusammenhang mit Verg. Aen. 
8,685 (ope barbarica) ein Hinweis auf Antonius und Kleopatra, die Gegner 
des Augustus. 
61 Man beachte aber, welch dramaturgisches Geschick Aischylos in der 
Danaiden-Trilogie, deren einzig erhaltener Teil die „Hiketiden" sind, auf-
zubieten hat, um Danaos und seine Töchter vor der Verurteilung zu bewahren. 
M. Sicherl, Die Tragik der Danaiden, M H 43 (1986) 81-110. 
62 Lefevre, Bildprogramm (Anm. 39) 16 faßt nefas als Bezeichnung für 
das Vorhaben der Aegyptus-Söhne auf. Doch dafür bietet der Vergiltext 
keine, für eine Verbindung zum Mord in der Hochzeitsnacht beträchtliche 
Anhaltspunkte. 
63 Vgl. Ov. epist. 14 (Hypermestra an Lynceus): E. Oppel, Ovids Hero-
ides. Studien zur inneren Form und Motivation. Diss. Erlangen 1968, 68-76. 
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L e t z t e r e s w i r d u m s o wahrsche in l i cher , b e d e n k t m a n d i e W i r -
k u n g s m ö g l i c h k e i t e n d e r p las t i schen D a r s t e l l u n g z u m Z w e c k e p o l i -
t i scher R e p r ä s e n t a t i o n , d e r e n I n t e n t i o n e n T . H ö l s c h e r für d i e a u g u -
s te i sche Z e i t als „ P o l a r i t ä t v o n E x k l u s i v i t ä t u n d B r e i t e n w i r k u n g " 
beschre ib t 6 4 . A n d e r s a ls z . B . e in Schausp ie l , i n d e m der Z u s c h a u e r 
d u r c h gesch i ck te D r a m a t u r g i e g e l e n k t w e r d e n u n d s o a u c h V e r ä n -
d e r u n g e n g e w o h n t e r m y t h o l o g i s c h e r M u s t e r n a c h v o l l z i e h e n k a n n , ist 
e in a u f Ö f f e n t l i c h k e i t s w i r k s a m k e i t z i e l e n d e s D e n k m a l w i e das au f 
d e m P a l a t i n d a r a u f a n g e w i e s e n , e i n e ge läu f ige V a r i a n t e d e s M y t h o s 
z u r e k a p i t u l i e r e n - u n d d a s w a r n u n e i n m a l d ie v o n der S c h u l d der 
D a n a u s - T ö c h t e r , d ie d ie B u ß e i n d e r U n t e r w e l t n a c h s ich zog 6 5 . G e -
r a d e in der Z e i t nach A c t i u m w i r d A u g u s t u s a l les v e r m i e d e n h a b e n , 
w a s d ie R e c h t m ä ß i g k e i t se ines K r i e g e s g e g e n A n t o n i u s u n d K l e o -
p a t r a a u c h n u r i m ger ings ten d e m Z w e i f e l ausse t zen m o c h t e , es h a b e 
s ich n i ch t u m k l a r ver te i l t e S c h u l d o d e r U n s c h u l d g e h a n d e l t , s o n d e r n 
d i e F r a g e n a c h R e c h t u n d U n r e c h t sei v o n d e r j e w e i l i g e n In te r -
p r e t a t i o n a b h ä n g i g . D a g e g e n ist d ie V e r b i n d u n g d e r A e g y p t u s - S ö h n e 
z u K l e o p a t r a u n d Ä g y p t e n v o n ger ingerer B e d e u t u n g , w e i l d iese in 
d e r p las t i s chen D a r s t e l l u n g n icht e r sche inen , w o m i t e i n üb l i ches 
V e r f a h r e n d e r g r i ech i schen s k u l p t u r a l e n K u n s t a u f g e g r i f f e n w i r d , 
n i ch t K a m p f a k t i o n e n , s o n d e r n K a m p f g e b ä r d e n w i e d e r z u g e b e n u n d 
au f d i e s e m W e g d e r D a r s t e l l u n g e i n e ü b e r das k o n k r e t e G e s c h e h e n 
h i n a u s r e i c h e n d e A l l g e m e i n g ü l t i g k e i t z u v e r l e i h e n 6 6 . O b e n d r e i n s ind 
d i e D a n a i d e n e b e n f a l l s a u s d e m O s t e n n a c h A r g o s g e k o m m e n , s o d a ß 
sie e b e n s o g u t d i e o r i e n t a l i s c h e n G e g n e r d e s A u g u s t u s r epräsen t i e ren 
k ö n n e n . 
D e n n o c h bes teh t z w i s c h e n der D a r s t e l l u n g V e r g i l s u n d d e r in der 
P o r t i c u s e in gewich t iger U n t e r s c h i e d : D a s g e z ü c k t e S c h w e r t des 
D a n a u s , v o n d e m O v i d b e i der B e s c h r e i b u n g d e r S t a t u e n spr icht , 
we i s t d a r a u f h i n , d a ß A u g u s t u s d e n A u f r u f z u m M o r d o d e r d e n M o r d 
se lbst dars te l l en l ieß, u m d a m i t e in e indr ing l i ches B i l d f ü r d e n B ü r -
gerkr i eg z u g e w i n n e n , d e r a u c h sons t h ä u f i g in d e n K a t e g o r i e n des 
K a m p f e s i n n e r h a l b e i n e r F a m i l i e dargeste l l t w u r d e 6 7 . V e r g i l b e -
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o d e r A u s f ü h r u n g , s o n d e r n das v o l l e n d e t e nefas. D a m i t tr i f ft er z u m 
e i n e n d i e S i tua t i on , w i e sie sich i n d i e s e m A u g e n b l i c k der E r z ä h l u n g 
z w i s c h e n Pa l l a s u n d T u r n u s e r g e b e n hat , a m g e n a u e s t e n , z u m a n d e r e n 
z ie l t er a u f das E n d e ab , au f d ie m y t h o l o g i s c h b e g r ü n d e t e S c h u l d des 
T u r n u s . H ä t t e V e r g i l s ich der D a r s t e l l u n g d e r Por t i cus m i t d e m n o c h 
n icht e n d g ü l t i g e n t s c h i e d e n e n A u s g a n g d e r T a t angesch lossen , w ä r e 
d ie W a h l z w i s c h e n d e m L o s d e r 49 Schwes te rn o d e r d e m d e r H y -
p e r m e s t r a n o c h o f f e n gewesen , e i n e W a h l , d ie i m Fa l l des T u r n u s 
s c h o n g e t r o f f e n war. U n d sch l ieß l ich bere i t e t Verg i l d i e R o l l e d e s A e -
n e a s als R ä c h e r d e s F reve l s vor , de r das W e r k des L y n c e u s for tsetz t 
u n d v o l l e n d e t . 
D a r ü b e r h i n a u s ist d iese B e z i e h u n g Verg i l s zur o f f i z i e l l e n A r -
ch i t ek tu r ins t rukt i v f ü r das V e r h ä l t n i s der augus te i schen D i c h t u n g z u r 
ze i tgenöss i s chen K u n s t i n sgesamt , das s ich n icht in e iner d i r e k t e n 
Ü b e r n a h m e e r s c h ö p f t , s o n d e r n d e n spez i f i s chen E r f o r d e r n i s s e n des 
j e w e i l i g e n ysvoq T r i b u t zo l l t . D i e ers ten S t u f e n d e s A u f s t i e g s z u m 
A p o l l o t e m p e l ha t V e r g i l in se in W e r k t ranspon ie r t , a l lerd ings n icht 
au f v e r s c h i e d e n e S a g e n au fgete i l t , s o n d e r n in d e n e i n z e l n e n P h a s e n 
der D a n a i d e n e r z ä h l u n g . D e r S ieg A p o l l o s über d i e G a l l i e r au f d e r 
T e m p e l t ü r z i t iert d u r c h das A t t r i b u t d e s v e r d e r b e n b r i n g e n d e n B l i t -
zes 68 u n v e r k e n n b a r D a r s t e l l u n g e n der G i g a n t o m a c h i e 6 9 . S o l c h e in der 
p o l i t i s c h e n R h e t o r i k der A n t i k e v e r b r e i t e t e T h e m e n grei f t auch 
Verg i l ( ü b e r d ie V e r a n k e r u n g i m D a n a i d e n m y t h o s h i n a u s ) b e i der 
D a r s t e l l u n g der V e r n i c h t u n g d e s T u r n u s d u r c h A e n e a s au f 7 0 , s o d a ß 
sich d ie G e m e i n s a m k e i t e n z w i s c h e n a u g u s t e i s c h e m B a u p r o g r a m m 
u n d d e r A e n e i s w e i t e r v e r f o l g e n lassen: A u f d e m W e g , d e n d i e E r -
f a h r u n g e n der Sage u n d der G e s c h i c h t e v o r z e i c h n e n , s ind F r e v e l w i e 
g n a d e n l o s e V e r n i c h t u n g der F r e v l e r n o t w e n d i g e E t a p p e n . 
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